



2013 METAI KLASIKINĖS FILOLOGIJOS KATEDROJE
•	 Kovo 1–2 dienomis	 įvyko	 Lietuvos	 Res-
publikos	 švietimo	ministerijos,	Klasikinės	
filologijos	 katedros	 ir	 Klasikų	 asociacijos	
organizuota	 pirmoji	 respublikinė	 lotynų	
kalbos	 ir	 Antikos	 kultūros	 olimpiada	 bei	
ketvirtasis	 Antikos	 kultūros	 konkursas.	
Olimpiados	 dalyviams	 ir	 jų	 mokytojams	
tradiciškai	 parodytas	 klasikinės	 filologijos	
studentų	 spektaklis	 –	 magistranto	 Mato	
Grubliausko	 režisuota	 Euripido	 tragedija	
Alkestidė.
•	 Kovo	 19–30	 dienomis	 surengta	 pažintinė	
studentų	 ir	 dėstytojų	 kelionė	 į	 Romą,	 ap-
lankant	 antikinės	Romos	uostą	Ostiją,	Te-
raciną,	 Prenestą,	 Tiburą,	 etruskų	 miestus	
ir	 kapinynus	 Velchoje,	 Tarkvinijuose	 	 ir	 
Cerėje.








•	 Liepos	 7–14	 dienomis	 Kražiuose	 vyko	




kultūros	 centras	 ir	 Klasikinės	 filologijos	
katedra.	 Stovykloje	 buvo	 skaitomi	 ir	 na-
grinėjami	šv.	Augustino tekstai: Išpažinimų 




•	 Liepos	 24–27	 dienomis	 doc.	 Audronė	
Kučinskienė	 ir	 dr.	 Tomas	 Veteikis	 daly-
vavo	 Čikagoje	 vykusioje	 tarptautinėje	
konferencijoje	 Nineteenth Biennial ISHR 
Conference Rhetoric and Performance. 
Doc.	A.	Kučinskienė	skaitė	pranešimą	Ci-
cero’s Fourth Philippic: Reaction of Audi-
ence as Part of the Rhetorical Performan-
ce, dr. T. Veteikis – Aspects of Self-display 
(Self-praise, Self-defence etc.) in Speeches 
of Isocrates. 
•	 Rugpjūčio	 mėn.	 Klasikinės	 filologijos	
kated ros studentai Matas Grubliauskas, 
Akvilė	Vaiginytė,	Viktė	Tamošaitytė,	Jurgis	
Jatautas	ir	Emilija	Ignatavičiūtė	vadovavo	
Kražių	 edukacinei	 vaikų	 ir	 jaunimo	 sto-
vyklai Collegium,	 o	 stovyklos	 uždarymo	
metu	rugpjūčio	16	d.	buvo	parodytas	kartu	
su moksleiviais pastatytas spektaklis Al-
kestidė.
•	 Rugpjūčio	 9–11	 dienomis	 Trakų	 rajone	
vyko	filosofinio	 teksto	vertimo	seminaras.	
Iš	 senosios	 graikų	 kalbos	 buvo	 verčiami	
Pseudo-Platono Definicijų	 fragmentai.	 Se-






•	 Rugsėjo	 15	 d.	 Vilniaus	 knygų	 festivalyje	
įvyko	knygos	Jonas Dumčius. Iš rankraš-
čių palikimo (serija	Fontes historiae uni-
121





nės	 kongresas	Conventus XIII Academiae 





ir	paskaitų	ciklą	Graikų archaika ir klasika: 
nuo Homero iki Atėnų demokratijos	skaitė	
Lankasterio universiteto profesorius John 
Thorley.
•	 Lapkričio	7–9	dienomis	katedros	dėstytojai	
ir	 studentai	 dalyvavo	 tarptautinėje	 konfe-
rencijoje	 Colloquium Balticum XII Mar-
burgense.	 Pranešimus	 skaitė	 magistrantas	
Alius	Jaskelevičius	(Transcription of Latin 
and Greek Names in Lithuanian Tradition: 
Ages of Experimenting),	 doc.	 dr.	 Nijolė	
Juchnevičienė	 (Classical Studies in Ear-
ly Soviet Lithuania), doktorantas Antanas 
Keturakis (Article as a Marker of Definite-
ness: Linguistics Captured by Greek Tradi-
tion).
•	 Lapkričio	21–22	dienomis	dr.	M.	Strockis	
dalyvavo	 tarptautinėje	 mokslinėje	 konfe-
rencijoje	Latvijos	universitete	Constantine 
Cavafy: The Crossroads of Poetry, Myth 
and History	ir	skaitė	pranešimą	Rendering 
Cavafy’s Metre in Translations. 
•	 Lapkričio	 mėn.	 Klasikinės	 filologijos	
kated	ros	 antro	 kurso	 studentė	 Dovilė	 Či-
tavičiūtė	 tapo	 Lietuvos	 literatūros	 vertėjų	
sąjungos	 rengiamo	 meninio	 vertimo	 kon-
kurso	„Noriu	versti“	laureate.
•	 Gruodžio	 13	 d.	 įvyko	Klasikų	 asociacijos	
visuotinis	narių	susirinkimas. 




graikišką	 tekstą	 parengė	 Paulius	 Garba-




veira (ed.), Europatria. Imprensa da Uni-
versidade	de	Coimbra,	2013,	243–274.
•	 Nijolė	 Juchnevičienė,	 in:	 „Classical	 Phi-
lology	in	Early	Soviet	Lithuania:	Between	
the	 European	 Tradition	 and	 Reality“,	 in:	
György	 Karsai	 et	 al.	 (ed.),	 	Classics and 
Communism: Greek and Latin behind the 
Iron Curtain.	Ljubljana-Budapest-Warsaw,	
Ljubljana	University	Press,	2013,	169–186.
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